













申請先学部 法学部 採択番号 No. 3   
２０１９年度大阪大学未来基金【住野勇財団】学部学生による自主研究奨励事業研究成果報告書  
ふ り が な 

























































































































で日本人受験者は減少している一方で、9 月入学者は増えているという。ICU の学生数は 2018 年 5 月





























月～7月下旬、後期を 9月～1月とする。さらに新学期は 3月から開始するが、秋学期の開始する 9 月
様式６ 



































SEOUL NATIONAL UNIVERSITY 
https://www.useoul.edu/academic-calendar 
MIT Registrar’s Office 
https://registrar.mit.edu/calendar 
PRINCETON UNIVERSITY Office of the Registrar 
https://registrar.princeton.edu/academic-calendar-and-deadlines 
 
